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En els darrers anys, els museus han anat prenent cons-
ciència, com a institucions culurals, de la seva funció
educativa i potser per això, avui, molts d’ells compten
amb departaments i/o programes destinats a atendre les
necessitats educatives del seu públic. Però les tasques i
el funcionament d’aquests departaments varien molt
d’uns museus a uns altres. Els constants canvis en les es-
tructures d’aquestes institucions, la definició del mateix
concepte o la introducció de nous elements, com les no-
ves tecnologies, obliga els professionals dels museus a
una reflexió continuada sobre les competències, les po-
tencialitats, les restriccions, els problemes o les vies de
desenvolupament dels departaments d’educació.
Per poder treballar sobre la funció educativa dels mu-
seus, el Museu Marítim de Barcelona va decidir organitzar
un Seminari Permanent d’Educació destinat a professio-
nals d’aquest sector que havia de servir com a plataforma
de discussió i de reflexió comuna, tot fugint de l’estructu-
ra piramidal en la qual un expert o experta exposa un con-
junt de continguts en forma de lliçó magistral. Contrarià-
ment a això, el Seminari es va plantejar com un espai per
a la reflexió i l’intercanvi d’experiències. 
El Seminari s’havia plantejat per a una trentena d’assis-
tents, però l’interès que va despertar va obligar a obrir el
grup a 55 persones, i en van quedar fora un bon nombre
de tècnics perquè ni l’estructura de treball ni l’espai per-
metien ampliar més el grup. Els assistents provenien de
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museus catalans, especialment de pe-
tites poblacions, i d’empreses de ser-
veis culturals. L’alta presència i la
participació va posar de manifest la
necessitat, tant de formació, com de
comunicació entre els professionals.
El Seminari Permanent es va des-
envolupar entre el gener i el juny del
20011, en diverses sessions que es
feien al Museu Marítim de Barcelona
i on es discutia sobre un tema prè-
viament determinat. Cada sessió te-
nia un/a o dos/dues responsables
que actuaven com a ponents i a qui
s’havia encarregat una exposició del tema durant una
hora. Per tal que els/les assistents poguessin preparar la
sessió amb antelació, prèviament es repartien unes lec-
tures sobre la temàtica a tractar. Després de l’exposició
començava el debat. La participació dels/les assistents
en els debats va ser molt alta pràcticament en totes les
sessions i, veritablement, hi va haver gran un esforç per
posar en comú idees i reflexions.
REVALORAR LA FIGURA DELS EDUCADORS DE
MUSEUS
Una de les nostres primeres constatacions va ser que la
transformació que ha experimentat el concepte d’educa-
ció ha portat com a conseqüència la revaloració de l’a-
prenentatge informal, el qual té una gran influència no
només en les activitats extraescolars, sinó també en l’en-
senyança formal, per la qual cosa els museus i altres es-
pais informals s’estan convertint en un referent d’inno-
vació educativa. 
Conscients de la importància que avui dia té la tasca
educativa als museus, hi ha una gran preocupació per
saber quin grau d’aprenentatge aconsegueixen els dife-
rents públics en les seves visites i activitats: el què i el
com s’aprèn en relació amb el que els tècnics d’educa-
ció volem donar a conèixer. En aquest sentit som cons-
cients que, especialment en centres de formació no
reglada com són els museus, actual-
ment és tan important la difusió de
conceptes com el treball en proce-
diments i en actituds. 
És tasca nostra despertar l’interès
i la curiositat per tal de facilitar un
aprenentatge posterior més con-
cret. Si bé donar a conèixer procedi-
ments ja és usual en molts museus,
encara costa molt saber com incidir
en els procediments, per la qual co-
sa caldrà dedicar més esforços a
aquesta qüestió. 
Si fa alguns anys dominava la con-
frontació entre «conservadors» i
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ha fet que els mu-
seus es converteixin
en referents de la in-
novació pedagògica.
«educadors», actualment les possibles diferències han
quedat molt llimades, a excepció dels museus d’art, on
encara són molt presents. Com a educadors i en referèn-
cia al patrimoni, es té clar que un dels nostres objectius
és «donar a conèixer per fer estimar i fer estimar per
conservar». Per tant, és important treballar en col·labo-
ració amb l’equip de conservació per tal que tant la nos-
tra tasca com la dels seus departaments en surtin benefi-
ciades. 
El peculiar desenvolupament dels museus de ciència i
tècnica ha estat marcat per una problemàtica molt ca-
racterística que també afecta museus etnogràfics,
històrics, ecomuseus i museus locals: conscienciar de-
terminades comunitats industrials (tèxtils, mineres,
etc.) de la importància que suposa
per a la mateixa població musealit-
zar colònies, mines o altres vestigis
del nostre passat industrial i donar-
los la consideració de patrimoni. 
Des dels departaments d’educa-
ció es continua reclamant una par-
ticipació més gran en els equips
que realitzen les exposicions per tal
d’assegurar-ne una concepció més
didàctica i evitar l’absurd que supo-
sa haver-les de fer comprensibles
als diferents públics mitjançant re-
cursos exteriors de tota mena una
vegada ja s’han inaugurat. Certa-
ment, ja hi ha museus que integren els tècnics d’educa-
ció en els equips de realització d’exposicions, però en-
cara són massa minoritaris.
En aquests moments hi ha una gran tendència a ex-
ternalitzar algunes tasques dels departaments d’educa-
ció dels museus, fet que planteja solucions parcials per
al desenvolupament de determinats programes, espe-
cialment en tot allò que fa referència al monitoratge. Si
bé el fet de poder comptar amb personal d’empreses de
serveis per portar a terme determinats projectes acos-
tuma a ser molt positiu, hi ha institucions que han dele-
gat tota la tasca educativa a l’exterior. Sobre aquest te-
ma es té l’opinió que en cap cas el museu ha de
renunciar a la planificació i a la gestió del seu servei
educatiu, tasques que s’haurien de desenvolupar des
d’un departament propi.
A grans trets, s’observa un creixement pel que fa a la
sensibilització, per part dels directius, sobre la importàn-
cia que té la figura de l’educador de museus, i es va dei-
xant lluny el pessimisme d’altres èpoques. Sens dubte el
ressò que ha tingut aquesta experiència ho demostra.
UN SEMINARI REEIXIT
Com a acte de clausura del Seminari Permanent, els
dies 2, 3 i 4 de juliol, amb el nom d’Exposició de Museus
i Educació, es va organitzar una fira a la qual vam con-
vidar a participar els departaments d’educació de tots
els museus de l’estat espanyol i diferents empreses de
serveis culturals a museus. L’objectiu d’aquesta fira era
que els museus participants poguessin mostrar els seus
programes i activitats pedagògiques. Pòsters, pancar-
tes, objectes de tota mena, vídeos, programes d’ordina-
dor i publicacions educatives van ser presents en els di-
ferents estands, ocupats per trenta-tres museus de
diferents punts d’Espanya, com el Centro de Arte Reina
Sofía, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Red de Mu-
seos de Extremadura o la Casa Colón de Las Palmas de
Gran Canaria, entre molts d’altres.
El punt final el va posar la conferència del Dr. Jerom
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Bruner, professor de la Universitat de Nova York, que
va comptar amb més de 300 assistents. Bruner ha es-
tat considerat un dels pares de la ciència congnitiva i
un dels investigadors vius més importants en temes
d’educació i psicologia cultural. En els seus treballs ha
defensat sempre una visió interdisciplinar i comprensi-
va dels problemes i ha contemplat la realitat del l’home
com un producte complex no només biològic, sinó cul-
tural. Molts llibres de museologia recullen cites de les
seves obres, especialment els dedicats a educació i mu-
seus. 
Ambdós actes van coincidir amb el congrés que l’ICOM
va portar a terme a Barcelona la primera setmana de
juliol, i la conferència del Dr. Bruner va ser inclosa com
una activitat més dins el programa de la darrera sessió
del CECA (Comitè d’Educació i Acció Cultural de l’ICOM)
que es va fer el dia 4 de juliol al Museu Marítim de Bar-
celona. 
NOTES
1 El programa de sessions va ser el següent:
11 de gener. Conferència inaugural sobre «Cultura, Educació i Mu-
seus», a càrrec de Joan Surroca, diputat del Parlament de Catalunya.
1 de febrer. Sessió sobre «Aprenentatge Informal en els museus i ex-
posicions», a càrrec de Mikel Asensio, de la Universidad Autónoma de
Madrid.
22 de febrer. Sessió sobre «Elements Patrimonials i les seves possibi-
litats educatives», a càrrec d’Elena Boadas, de l’Aquàrium de Barcelo-
na, i Mireia Mayolas, del Museu Marítim de Barcelona.
15 de març. Sessió sobre «Educació en Museus d’Art», a càrrec d’An-
drea García i el Departament d’Educació del Museu Nacional d’Art de
Catalunya.
5 d’abril. Sessió sobre «Disseny i rendibilitat de les exposicions tem-
porals», a càrrec de Mònica Borrell, del Museu Municipal de Gavà, i
Lluís Campins, del Museu d’Història de Catalunya.
26 de abril. Sessió sobre «L’educació a través del patrimoni de la ciu-
tat», a càrrec de Lina Ubero, del Museu d’Història de la Ciutat, i Elena
Pol, d’Interpretart.
17 de maig. Sessió sobre «Les possibilitats educatives dels museus de
ciència i tècnica», a càrrec de Magda Fernández, de la Universitat de
Barcelona.
7 de juny. Sessió sobre els «Èxits i limitacions dels departaments d’e-
ducació», a càrrec dels DEAC de l’Estat. Convidats: M. Victoria Anto-
ñanzas, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, M. Ángeles Polo, del Mu-
seo Nacional de Escultura, M. Jesús de Domingo, del Museo Nacional
Reina Sofía. 
28 de juny. Sessió sobre «Possibilitats educatives dels parcs d’histò-
ria viscuda», a càrrec de Pilar Sada, del Museu Nacional d’Arqueolo-
gia de Tarragona.
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